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«Общая внешняя политика и политика безопасности ЕС: 
структура и эволюция» 
 
1. Сведения о дипломной работе: 80 стр., 70 использованных источников.  
2. Ключевые слова:, ПОЛИТИКА БЕЗОПАСНОСТИ, ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ, 
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ЕС, БЕЗОПАСНОСТЬ, СТРАТЕГИЯ БЕЗОПАСНОСТИ, 
НАТО, МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО, ИНТЕГРАЦИЯ, ЕВРОПЕЙСКАЯ 
СТРАТЕГИЯ БЕЗОПАСНОСТИ. 
3. Объект исследования – Общая внешняя политика и политика 
безопасности ЕС.  
4. Цель исследования: Изучить эволюцию ОВПБ; раскрыть и выявить 
особенности механизма принятия решений в Европейском союзе по 
ОВПБ; определить приоритетные области в реализации ОВПБ; раскрыть 
особенности деятельности стран-участниц ЕС в сфере внешней политики, 
обороны и безопасности; изучить особенности новой Стратегии 
безопасности ЕС. 
5. Методы исследования: исторический метод, сравнительный метод, а 
также общенаучные методы.  
6. Полученные результаты и их новизна: изученаструктура и эволюция 
ОВПБ, история становления ОВПБ, механизм принятия решений, 
основные направлений реализации ОВПБ,  деятельность стран-участниц 
ЕС в рамках ОВПБ, а также новая стратегия безопасности ЕС и 
отношения ЕС и США в рамках новой Европейской стратегии 
безопасности. Выявлены основные аспекты становления политики 
безопасности ЕС. 
7. Полученные результаты исследования достоверны. Работа выполнена 
самостоятельно. 
8. Область возможного практического применения:результаты 
исследования могут применяться при изучении процессов формирования 
и развития европейской безопасности в целом и в безопасности в рамках 






«Агульнаязнешняяпалітыка і палітыкабяспекі ЕС: структура і 
эвалюцыя» 
1. Звесткіабдыпломнайпрацы: 76 стар., 70 выкарыстаныхкрыніц. 
2. Ключавыясловы :ПАЛІТЫКА БЯСПЕКІ, ЕЎРАПЕЙСКІ САЮЗ, 
ЗНЕШНЯЯ ПАЛІТЫКА ЕС, БЯСПЕКА, СТРАТЕГIЯ БЯСПЕКІ, НАТА, 
МІЖНАРОДНАЕ СУПРАЦОЎНІЦТВА, ІНТЭГРАЦЫЯ, 
ЕЎРАПЕЙСКАЯСТРАТЭГIЯБЯСПЕКI. 
3. Аб'ектдаследавання - Агульнаязнешняяпалітыка і палітыкабяспекі 
ЕС.Мэтадаследавання: Вывучыцьэвалюцыю ОВПБ; раскрыць і 
выявіцьасаблівасцімеханізмупрыняццярашэнняў уЕўрапейскімсаюзе па 
АЗПБ; вызначыцьпрыярытэтныявобласці ў рэалізацыіАЗПБ; 
раскрыцьасаблівасцідзейнасцікраін-удзельніц ЕС у сферы 
знешняйпалітыкі, абароны і бяспекі; 
вывучыцьасаблівасціновайСтратэгіібяспекі ЕС. 
4. Метадыдаследавання: гістарычныметад, параўнальныметад, а 
таксамаагульнанавуковыяметады. 
5. Атрыманыявынікі і іхнавізна: вывучана структура і эвалюцыя ОВПБ, 
гісторыястанаўленняАЗПБ, механізмпрыняццярашэнняў, 
асноўныянапрамкiрэалізацыіАЗПБ, дзейнасцькраін-удзельніц ЕС у рамках 
АЗПБ, а таксама новая стратэгіябяспекі ЕС і адносіны ЕС і ЗША ў рамках 
новайеўрапейскайстратэгіібяспекі. Выяўленыасноўныя аспекты 
станаўленняпалітыкібяспекі ЕС. 
6. Атрыманыявынікідаследаванняпэўныя. Працавыкананасамастойна. 
7. Вобласцьмагчымагапрактычнагапрымянення: 
вынікідаследаваннямогуцьпрымяняццапрывывучэнніпрацэсаўфарміраван
ня і развіццяеўрапейскайбяспекі ў цэлым і ў бяспецы ў рамках ЕС і 




"The common foreign and security policy of the EU: structure and 
evolution" 
 
1. Structure of the paper: 76 p., 70 sources were used. 
2. Key words: SECURITY POLICY, EUROPEAN UNION, EU FOREIGN 
POLICY, SAFETY, SECURITY STRATEGY, NATO, INTERNATIONAL 
COOPERATION, INTEGRATION, EUROPEAN SECURITY STRATEGY. 
3. The object of study - TheCommon Foreign and Security Policy of the EU. 
4. The purpose of the research:  the study of the evolution of the CFSP and the 
features of the decision-making mechanism in the European Union within the 
CFSP; the definition of the priority areas in the implementation of CFSP; the 
study of the features of activity of the Member States in the field of foreign 
policy, defense and security; the study of the features of the new EU security 
strategy. 
5. Methods: historical method, comparative method, general scientific methods. 
6. The results and their novelty: in the given work the structure and evolution of 
the CFSP are analysed, the history of the formation of the CFSP, decision-
making mechanism, the key areas of CFSP activities of the Member States in 
the framework of the CFSP, as well as the new EU security strategy and 
relations between the EU and the US within the new European Security 
Strategy are studied.  Also in this work the basic aspects of formation of a 
security policy of the EU is analysed. 
7. Authenticity of the materials and results of the diploma work: the materials 
used and the results of the diploma work are authentic. The work has been put 
through independently. 
8. Recommendations on the usage: the results of the study can be applied in the 
study of the formation and development of the European security in general and 
security within the EU and the European institutions in particular. 
 
 
